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KATA PENGANTAR 
   
Dengan menyembut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 
segala puji Allah Tuhan Sekalian Alam. Shalawat serta salam sesantiasa tetap 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat 
manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang serta bercahayakan 
Iman, Islam dan Ihsan. 
Penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul: Pesan-Pesan Dakwah Dalam Buku “Sedang Tuhan Pun Cemburu” Karya 
Emha Ainun Nadjib, dan ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada semua 
pihak yang memberikan dukungan motivasi dan bantuannya, terutama kepada:  
1. Bapak Dr, Akhmad Sagir, M.Ag Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN 
Antasari Banjarmasin, yang telah berkenan menyetujui judul skripsi ini dan 
menyutujui segala yang berhubungan dengan syarat kelancaran penelitian. 
2. Ibu Armiah,S.IP., M.Si, sebagai Pembimbing I dan Bapak Nadzmi Akbar,S.Pd., 
M.Pd.I, sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 
untuk memberikan arahan terhadap penelitian skripsi ini. 
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala Perpustakaan Pusat IAIN 
Antasari dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman beberapa 
literatur yang dibutuhkan oleh penulis. 
4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu 
pegetahuan selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 
islam. 
5. Seluruh Tata Usaha serta Staf Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 
banyak membantu dalam kelancaran dan pembuatan surat-surat guna keperluan 
penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis. 
6. Seluruh teman-teman angkatan 2012 yang sama-sama berjuang dalam 
menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi 
serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
7. Seluruh Sahabat-sahabatku KPI A terima kasih yang sebesar-besarnya telah 
memberikan arti sebuah pesahabatan ketika di masa-masa perkuliahan hingga 
akhir perkuliahan. 
 
 Banjarmasin, 20 Juni 2016  
 
 
  Penulis  
      
   
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
1.  : A 16.  : Th 
2.  : B 17.  : Zh 
3.  : T 18.  : „ 
4.  : Ts 19.  : Gh 
5.  : J 20.  : F 
6.  : H 21.  : Q 
7.  : Kh 22.  : K 
8.  : D 23.  : L 
9.  : Dz 24.  : M 
10.   : R 25.  : N 
11.  : Z 26.  : W 
12.  : S 27.  : H 
13.   : Sy 28.  : „  
 14.  : Sh 29  : Y 
15.  : Dh 
 
 
 
 
 
Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang : Â / â  4.  :  Aw 
2. Kasrah panjang   :  Î / î 5.  : Ay 
 
3. Dhammah panjang : Û / û 
 
 
 
B. Singkatan-Singkatan 
Cet. = cetakan 
h. = halaman 
QS = Al-Qur‟an Surah 
Saw = shallaAllah ‘Alayhiwasallam 
SWT = subhanahwata ‘ala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Karya tulis ini kupersembahkan untuk 
Ayah dan Ibu tercinta 
Yang selalu merestui dan mendo’akan segala langkah ananda 
dalam menuntut ilmu 
Para Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta 
pengalaman untuk menjadi bekal hidup di masa yang akan 
datang 
Seluruh Sahabat-sahabatku KPI A terima kasih yang sebesar-
besarnya telah memberikan arti sebuah pesahabatan ketika di 
masa-masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan 
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